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【2013年購読国内発行雑誌】
現在購読している国内発行雑誌については、９月にアンケートを実施するなどして、その
必要性・新たな要望などを調査してまいりましたが、このほど購読を中止するもの、新たに
購読するものが決まりましたのでお知らせいたします。
■購読を中止するもの
次の雑誌は、購読を中止することになりました。
１）アンケート調査の結果、不要とする意見が多数あったため
・朝日新聞縮刷版 （朝日新聞社）
２）海外の電子ジャーナル・サービス Springer LINK で利用できるため
・Japanese journal of radiology （日本医学放射線学会）
・Medical molecular morphology （日本臨床分子形態学会）
・Surgery today : the Japanese journal of surgery （日本外科学会）
３）国内の電子ジャーナル・サービス J-Stage で利用できるため
・Biological & pharmaceutical bulletin （日本薬学会）
・Chemical & pharmaceutical bulletin （日本薬学会）
・Genes & genetic systems （日本遺伝学会）
・International heart journal （インターナショナルハートジャーナル刊行会）
・Journal of nutritional science and vitaminology （学会誌刊行センター）
・Journal of radiation research （日本放射線影響学会）
・Neurologia medico-chirurgica （日本脳神経外科学会）
・Tropical medicine and health （日本熱帯医学会）
→ 新たに購読するものは次ページ
編集・発行 滋賀医科大学附属図書館 http://www.shiga-med.ac.jp/library/index.html
J-GLOBALは「つながる、ひろがる、ひらめく」をコンセプトに、これまで個別に存在して
いた科学技術情報をつなぎ、発想を支援するサービスです。
国内の研究者情報（約21万人）、国内外の文献情報（約3,034万件）、特許情報（約941
万件）、国内の研究課題情報（約6万件）、国内の研究機関情報（約31万機関）、科学技術
用語（約21万語）、化学物質の情報（約297万件）、遺伝子情報（約21万件）などを収録す
るとともに、関係する様々なデータベースと連携しています。
また、アカウントを登録すれば、My J-GLOBALサービスが利用できるようになります。
My J-GLOBALでは、事前に研究課題などを登録しておけば、定期的にデータベースを検
索し、新着情報を通知してくれる「アラート機能」など便利な機能を自分用にカスタマイズ
して使うことができます。
次のURLからご利用ください。 http://jglobal.jst.go.jp/
■ 学外のおすすめサイトその８ ■ J-Global （じぇい・ぐろーばる）
■新たに購読するもの
新規購読希望として１３誌の要望がありましたが、購読を中止する雑誌の予算の枠内に
収まるように検討した結果、次の雑誌を購読することになりました。購読期間切り替えの関
係で、１月あるいは４月からご利用いただけるようになります。
・Practice of Pain Management （メディカルレビュー社）
・エントーニ （全日本病院出版会） ※耳鼻咽喉科の雑誌
・思春期学 （日本思春期学会）
・消化器内視鏡 （東京医学社）
・神経内科 （科学評論社）
・胆と膵 （医学図書出版）
・日経メディカル （日経BP社）
・日本小児科学会雑誌 （日本小児科学会）
・日本精神科看護学会誌 （日本精神科看護技術協会）
・プチナース （照林社） ※看護師国家試験対策誌
・ペインクリニック （真興交易）
